


















































































































































































































































































334 徳田・下平 漿液性髄膜炎と原発性非定型肺炎 札幌医誌1954
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
　　　A　case　of　meningitic　symptoms　in　a　boy　12　years　and　4　months　old　is　reported．
　　　The　preseuse　of　meningitis　was　proved　due　to　the　positive　spinal　fluid　findings　（i．　e．
pressure　200　m皿H20），　ce11　count　1．59／3，　c1，　s・o「g／e　with　a　negative　Nonne－Apelt　react－
ion　and　sugar　increase，
　　　According　to　positive　cold　hemagglutination　test　（1024×）　and　from　the　consolidation
of　the　right　lung　in　roentogenogram　and　clinical　observations　（neckstiff　and　positive　Ke－
rnig’s　sign），　we　have　diagnosed　this　case　to　be　a　primary　atypical　pneumonia　accompanied
by　serous　meningitis．
　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　（Received　Mar．　18，　1954）
